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В умовах експлуатації протягом тривалого часу трубопроводи 
піддаються різним зовнішнім і внутрішнім впливам, у результаті чого 
відбувається деградація матеріалу, корозійні пошкодження, виникають і 
розвиваються тріщини на поверхнях труб та інші види дефектів. 
Незважаючи на те, що проектування трубопроводів за сучасними 
технологіями виготовлення і монтажу повинні забезпечити реалізацію 
призначеного ресурсу, виключити можливість виникнення таких дефектів 
не вдається. Щоб уникнути серйозних наслідків виникнення дефектів, 
проводять різні обстеження, застосовуючи методи неруйнівного контролю. 
  
Актуальність даної теми пояснюється тим, що в наш час є значна 
кількість трубопроводів в експлуатації і процесі виробництва, 
пошкодження і руйнування компонентів яких може призводити до 
серйозних економічних втрат і пагубним впливам на природу. 
Трубопроводи включають багато сполучних деталей, як металевих, так і 
неметалевих, що мають складні геометричні форми (вузли), доступ до 
деяких частин яких може бути обмежений. У таких випадках методи і 
технічні засоби неруйнівного контролю є оптимальним і максимально 
зручним рішенням для проведення обстеження певних районів 
трубопроводів, без виведення об'єкта з експлуатації, а також обстеження 
важкодоступних ділянок для виявлення дефектів. 
Тому було розроблено систему для ультразвукового контролю 
трубопроводу, який використовується для  контролю зовнішніх дефектів 
трубопроводу великого діаметру.  
Робота системи заснована на ультразвуковому методі контролю. 
Система складається з мікроконтролера, який зчитує і обробляє 
інформацію з ультразвукового датчика відстані, який в свою чергу працює 
за принципом ехолокації. Датчик посилає ультразвуковий сигнал і приймає 
його відображення від об'єкта. Вимірявши час між відправленням і 
отриманням імпульсу мікроконтролер обчислює відстань до перешкоди. 
Ультразвуковий датчик закріплений на валу сервоприводу, який має кут 
повороту 165˚. Мікроконтролер управляє сервоприводом і ультразвуковим 
датчиком синхронно, кожен кут повороту сервоприводу супроводжується 
збудженням 8 імпульсів частотою 40 КГц. Якщо датчик не отримує назад 
відправлений імпульс, це означає що він потрапив в дефект і не 
позначився. 
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Графічно принцип роботи системи ультразвукового контролю 
представлений на рисунке 1. Датчик 1, на якому знаходиться передавач 2 
посилає ультразвукову хвилю в напрямку об'єкта контролю 3, яка в свою 
чергу відбиваючись від нього потрапляє на приймач 4. Датчик закріплений 
на валу сервоприводу, який знаходиться всередині корпусу 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Рисунок 1 – Принцип роботи системи контролю 
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